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D E F I L I P I N A S . 
Año IX. 
Viérnes 10 de Diciembre de 1858. 
Kate periódico sale diariamente. Los •nscrltorea tienen opción gratis á an anundo de seis lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
dia. P R E C I O S — K n la Capital 1 peso a l mea.—Provincias 9 reales Idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, ae podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lúnes . 
Número 343. 
•34 hasta aquí un sello de dos reales plata, 
toda vez que en esto punto no hace altera-
SDPF.RIOR GOBIERNO CAPITANÍA GENERAL Y SEPE- c*ona ia Keal orden de 17 de Setiembre. 
RINTENDENCIA DE REAL iiACIKNDA DE FiLiPiNAs.=! . l / Hasta nueva disposición, continuarán 
C i r c u l a r n ú m . 4 6 . = \ . consecuencia del Con- Agiendo las tarifas hoy vigentes de fran-
venio postal celebrado con el Gobierno de cíueo Y portes de la correspondencia cx-
S. M. fí., cuyas ralificaciones se cangearon traiigera. 
en Madrid ef 10 de Julio último, se dis- V .Los Gefes de las provincias publi-
presos y penOüicos esped™ 
estas Islas para la Península v conducidos i b - * La Administración general de Cór-
ner la via de Suez, la nueva tarifa siguiente: reos' iP^via controntacion do fechas, cursará 
aun después del l ." de Enero, la correspon-
Eeales plata, di'ncia de provincias á. la Ponínsula, espe-
dida según la tarifa hoy vigente y antes de 
, que tengan publicidad en ellas las reglas Cartas sencillas hasta cuatro adar-
mes, deben llevar sellos, por valor 
d e . . . . , 
Las que escodan de este peso y no 
pasen de ocho adarmes idení. . 
Y asi sucesivamente, aumentando 
un sello por cada cuatro adar-
mes mas de peso. 
que preceden. 
Lo comunico á V. para su conocimiento 
y fines correspondientes. 
Dios guarde á V. muchos años. Manila 9 
de Diciembre de 18o8.=Norzagaray.=Sr.= 
Es copia y de orden Superior se publica en 
1 U C 3 111(13 U C „ 1 n 7 ¿ 1 1 • r , • . 
Los periódicos deben franquearse á sesenta f « f ^ para conocimiento del pu-
y cuatro reales plata por arroba. i blico. Mam a 9 de Diciembre de 18o8.=El 
Los deipás impresos, con las condiciones; Sccl,et::ino'J-J'dc EllZ!1Sa- * 
que hoy rigen, á ochenta reales plata idem. 
En vista pues do esta Soberana disposición, 
oídos los informes necesarios, y tomadas en 
consideración las circunslancias cío localidad, 
se establecen las reglas siguientes: 
1.a La nueva tarifa del franqueo previo 
obligatorio para la Península por la via do 
Suez, regirá desde el dia 1." de Enero 
de 1859: 
2.1 Por carta sencilla se entenderá desde 
SECCION MILITAR. 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
O r d e n g e n e r a l d e l E j é r c i t o d e l 9 de 
D i c i e m b r e de 4 8 5 8 . 
Según decreto del Escmo. Sr. Capilnn Ge-
neral, el silbado 11 del actual se celebrará 
dicha focha en adelante la que no esceda consejo de guerra ordinario por el Estado 
de cuatro adarmes de peso, y su franqueo mayor de la Plaza para ver y fallar la causa 
se verificará precisamente á razón de un formada contra Gerónimo Africa soldado del 
sello de á real plata por cuatro adarmes. Regimiento infantería del Infante núm. 4 
dos reales por media onza (cuyo poso era acusado de haber abandonado la guardia del 
el considerado hasta ahora como el do carta presidio en la mañana del 17 de Agosto úl-
sencilla) y así sucesivamente, aumentando timo. E l consejo será presidido y constituido 
siempre un sello de real por cada cuatro con arreglo á ordenanza y Reales disposi-
adarmes. i ciónos vigentes, dándose por la plaza ¡as 
3.* Las cartas certificadas, además de los I órdenes necesarias al efecto, 
sellos que requieran para su franqueo con' Lo que de órdon de S. E. se publica en 
arreglo á la nueva tarifa, deben llevar como la general de este dia para conocimiento del 
Ei ' icito.—El Coronel Gefe de E. M . , José 
Ferrater. 
En cumplimiento de lo mandado por el 
Superior üecroto que antecede del Escelen-
tísimo Sr. Capitán General, tendrá lugar dicho 
consejo á las -siete de la mañana del es-
presado dia en la casa habitación del Te-
niente Coronel D. Manuel Lorenzo que lo 
presidirá, concurriendo de vocales seis Ca-
itanes de los Regimientos números 1, i , 6, 
, 9 y Caballería Lanceros do Luzon. La misa 
del Éspíritu Santo se dirá media hora antes en 
la Santa Iglesia Catedral por el Padre Capellán 
del Regimiento del acusado, sustituyéndole 
en caso necesario el del núm. 6. 
Los Sros. Oíicialos do la guarnición francos 
do.servicio concurrirán al consejo con arreglo 
áorüenanza .=De órdon do S. E.=E1 Teniente 
Coronel Sargento mayor, José Carvajal. 
O R D E N D K LA P L A Z A D E L 9 A L 10 D E 
D I C I E M B R E D E 1H58. 
G R I F E S D E DIA.—Dentro de la P l a z a . E l T e -
niente Coronel D. Manuel Ole^ .—Para San Gabriel. 
E l Comandante graduado Caiutnn D. Francisco Tor-
rontogui.—Para Arrocéros. E l Sr. Coronel D . Juan 
de L a r a y Pineda. 
P A R A D A . Los Cuerpos de la guarnición á pro-
porción do sus fuerzas. Rondas, Infante núm. 4. 
Visita de Hospital y provisiones. Infante núm. 4. 
Sargento para el [paseo de los enfermos, Infunto 
núm. 4. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, Joaó Carvajal. 
A instancia del apoderado general de la 
Junta administradora de obras pías se rema-
tará en el mejor postor un solar de la pro-
piedad de dicha Junta, existente en el pueblo 
de San José, por otro nombre Trozo, bajo 
el tipo en cantidad ascendente de ochocientos 
pesos, con 'a condición de ser de cuenta del 
comprador los gastos de la subasta; cuyo aéto 
tendrá lugar el dia 23 del actual de doce á 
á dos de la tarde en los estrados del Juzgado 
primero de esta provincia. Santa Cruz extra-
muros de Manila 7 de Diciembre de -1858.= 
Nicolás Avila. 3 
TRIBUNALES. 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
I CHANGILLERIA DE FILIPINAS. = En Virtud de lo 
Oippuv.ato {JUT Cl XVeai ACuerUu cu 2.0 a c rto-
viernbre último, se publica en tres números 
consecutivos del Bolelin oficial para general co-
nocimiento que D, Ramón Iturralde y D. José 
Florencio Rodríguez han sido nombrados por 
Superior decreto de 24 del mismo mes para 
las plazas de Procuradores de ios Juzgados 
de esta Capital que se hallaban vacantes por 
renuncias de D. Alejo Hilario del Pilar y D, 
Agustín Luchan de S. Miguel. 
Manila 6 de Diciembre de ^ 3 8 . = Pedro 
Gutiérrez y Salazar. ^ 
Por providencia del Sr Alcalde mayor i . " 
en los autos de Craulia del Prado sobre uti-
lidad y mecesídad do la enagenacion de ún 
solar perteneciente á sus hijos menores, situado 
en el barrio de la Quinta detrás de la casa 
del Licenciado Fuentes del pueblo de Quiapo, 
de fecha 6 del corriente; se sacará de nuevo 
á subasta con la rebaja del tercio de su avalúo 
de 707 pesos 5G emos. el lúnes 45 del actual 
de once á doce del dia en los estrados de 
este Juzgado. 
Oficio de mi cargo á 9 de Diciembre de 
-i8S8. = Roman Gloria. 5 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor ter-
cero de esta provincia á instancia del albacéa 
de la testamentaría del finado Sr. D. José de 
Azcárraga se saca á nueva subasta el día 
quince del actual en los estrados del Juzgado, 
la casa de tabla y ñipa con su solar de la 
propiedad de Doña Josefa Calderón del Cas-
tillo, situada en la calle Real del pueblo de 
cientos treinta y siete pesos sesenta y cinco 
centesimos que sirvió de tipo en la anterior 
almoneda y con la mejora de diez pesos ofre-
cida por un lícítador ó sean doscientos cua-
renta y siete pesos y sesenta y cinco cen-
tésímos en cuyo valor se anuncia para los 
que quieren mejorar concurran al Juzgado 
entre once y doce de la mañana del espresado 
dia y se adjudicará ai mejor postor. 
Manila 7 de Diciembre de ^ 5 8 . —Juan Bo-
nifacio de Bayubay. 2 
—232— 
—Pando no ha tomado en su vida dinero de nadie, con-
testó Clemencia: eso de pedir prestado es una cosa dema-
siado fashionable para un hombre oscuro y honrado como él; 
mas si llegase ese caso, amigos tiene mas antiguos que lo 
sois vos, Sir George, que se ofenderian do que os diese la 
preferencia. 
— Cuánto es su sueldo? 
—Siete mil reales. 
—Os chanceáis? 
—No por cierto. 
Sir George soltó una carcajada tan sincera y tan prolon-
gada, que Clemencia le dijo, riendo también, por ese irre-
sistible contagio que tiene la risa- de corazón: Pero ¿me 
querréis explicar, Sir George, qué cosa risible encierra en 
sí el número de siete mil? 
—Señora, contestó Sir George, es exactamente la mitad 
del salario que doy á mi ayuda de cámara. ¿Y hay hom-
bres bastante inertes para condenarse muy satisfechos á 
patrullar toda su vida en tal.charco? ¿Tan inactivos, que 
se conformen en moverse en tan poco espacio? Me rio, 
además, Clemencia, del atrevimiento que tienen tales entes' 
oficinistas de escalera abajo, de presentarse y visitar vuestra 
casa y otras de igual rango, y de alternar por vuestra in-
concebible tolerancia con lo más encopetado de vuestra 
sociedad. 
—No cambio, exclamó con calor Clemencia, vuestra crí-
tica en esta parte por el mas bello elogio. ¡Bendiio mil 
veces el pais, que sin falsas, mentidas y disolventes teo-
rías tiene tan bellas, llanas y sencillas prácticas, y donde por 
suerte no existe ese altivo, insultante y despreciativo espíritu 
aristocrático que da márgen á las revoluciones! 
—Arístocrácia es, en efecto, una palabra vana de sentido 
en vuestro pais; podéis borrarla de vuestro diccionario usual. 
Vuestros grandes y algunos magnates de tierra adentro, qué 
podrían formarla si reuniesen lo que la constituye, esto es 
primera nobleza, una gran fortuna y una sábia cultura, no 
reúnen estas cualidades; y los que las reúnen, con contadas 
excepciones, no juegan en ja política, ni se cuidan del bien 
del pais: así es que es inútil y aun ridículo que se afanen 
en querer, porque así sucede en otros países, crear una 
arístocrácia. La arístocrácia en nuestro pais es un gran par-
tido influyente que aquí no existe; vuestras cámaras, como 
—229— 
—Esto es, respondió ella, que no halláis los unos, ni sentís 
los otros. 
—Así es. 
—Pobre amigo! dijo con sincera compasión Clemencia; ha-
béis pulido vuestro sentir en pequeños y frivolos goces de seda 
y oro (goces que no llegan al alma, ni satisfacen el corazón), 
hasta el punto que sobre él resbalan los verdaderos. 
— Y cuáles son los verdaderos. Clemencia? 
— Son para mí tantos y tan variados, Sir George, que me 
seria difícil enumerarlos. 
—Pero designadme algunos: os estudio como un ser raro 
y nuevo para raí, como una curiosidad y un placer que me 
hacen á veces sonreír como á inocente niño, y otras adoraros 
como un alto espíritu, pues de ambos participáis. 
—De ser expansiva me retrae vuestra ironía. 
—No, Clemencia, dijo Sir George, tomando á uso de su país 
su mano que apretó con cordialidad, creed que el hombre viejo 
se despoja de su saco inpermeable á la puerta de vuestra es-
tancia y ante vos se presenta el nuevo con su blanca túnica 
de linó. 
—No dudo que sea vuestra intención, pero.... 
—Pero? 
—¿Sabéis que dicen los franceses que por más que se aleje, 
lo que es natural, vuelve á galope? respondió riendo Clemencia. 
—Hemos trocado nuestros papeles, Clemencia? Vuélvese la 
paloma halcón? 
—No; pero la mosca que ve la red, le dice é la:araña que 
la sabe precaver. 
— Me haréis arrepentir de haberme mostrado á vos indefenso 
y desarmado, me obligáis á volver á vestir el arnés. 
—¿Cómo, Sir George, os obligaría yo á cosa que detesto? 
—No queriendo abrirme con expansión vuestra alma. Va-
mos, decidme, ¿qué es lo que vos llamáis goces? 
—Entre los muchos, dijo al cabo de un rato de silencio 
Clemencia, 'os que están al alcance de todos son los que 
brinda la naturaleza. Mirad esas nubecillas blancas y brillan-
tes, tan suaves que el aire les da formas, y un soplo las 
guia. Mirad esas flores, que participan del suelo que les da 
jugo y del sol que les da fragancia, como el hombre co-
munica con la tierra y con el cielo; ved esos lejanos horizontes 
en que se esparce, y de limitado espacio en que se concentra 
el alma; ved esas aguas, ora corran alegres, ora duerman tran-
[CUmcncia.J 58 
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CORPORáCIONES. menda prevención. En 1 8 0 4 se tasa de 
! nuevo para la venta pública en la Ca-
BANCO ESPAÑOL FILIPINO DE ISABEL I I . pital, el cavan de arroz en veinte reales, 
Vencido el primer semestre de este BUO. la f x i el anatema de c o é t u m b ^ contra los 
Junta de Gobierno, con presencia de liquida- logreros. En Enero de 1 8 0 6 se saca a 
cion de los beneficios en él obtenidos, ha licitación publica la importación de 25 ,01 )0 
acordado hacer un dividendo de A pS- ¡cávanos de arroz extrangero, á fin de que 
En consecuencia, pueden los Sres. accionis- la provisión de Reales alnuicenes no i n -
tas acudir á la caja del Establecimifiito á per- fluyóse en el precio corriente, ofreciéndose 
cibir sus respectivos contingenles. de nueve A lasque se presentasen á hacer este ser-
¿ doce de cualquier dia de los de oficina ryíeio, sobre los aus i l i o s que e x i j a n , l a s r e -
^•ini la:! : \ - ; hQ-\ comendaciones n e c e s a r i a s p a r a e l R e y de 
C o c h i n c h i n a y Gobierno de Ba iáv ' i i t , do 
cuyos paises puede, dice, proporcionarse 
el acopio referido. 
No hemos podido hallar nada que nos 
de luz sobro el resultado de esta me-
dida, dictada con escelente espíritu, aun 
cretario, José Corrales. 
DIA 10 DE DICIEMBRE. 
V I E R N . L a Traslación de la Sta. Casa de Loreto c n . m á o suponerse de escaso efecto 
« Ir/t Stai E u l a l i a v J u l i a Vírgenes y Mariires . » . .^ 1 . 1 , 
y ms o ías , j^umuu y o u ^ u ? ^ pequciias proporciones de la can-
L a fiesta dé la traslación de la santa casa de jvjf.a 
lestra Señora al campo de Loreto en la Marca do 1 ' nnest. _ 
Arrcona, comenzó a cclebrarso en aqu-lta ^provincia 
con 
i 
anunciada. 
En 1 8 0 7 vuelve á tasarse el arroz, para ! 
y últimamente a todos los reinos y señoríos del a^  creer que no sena íaciJ, despuos de esta 
rey católico. E l heclio que dio ocasión a esta fes- nivelación incomprensible de calidades y 
cuentado do los fieles. 
tividad, quo es haber fi lo trasladada por mano do ' p ^ j ^ e l redácíoi" de la disposición 
¿ngeles desde Nazareth a ^ l l [n^ia ' >' dnes^^ 1 pil(l¡era proporcionarse grano de buena al campo de Loreto, la casa de la Santísima Virgen, f l l rá 9 H , 
esto es, aquella habitación en que fue visitada y calidad para su mesa. Ksta tasa se rebajo 
ealudada por el ángel, tiene a su favor testimonios á fines del mismo año á ocho yantas por 
muy esclarecidos. Di«en que fué esto en el ponli-. cantidad, con el ñ a de atraer á los 
firadn de Celestino V. ó como Natal AlMiandro es- i . i i _ i • 
ncaao ae i^ eiesuno v, " ..¡r v m « « t r » huidos loo;reros y acaparadores, quienes, 
cribe, a los principios del de Bonifacio Vlll, esto & . J l > ' J ' 
es, por los años 1294. Esto santuario es muy fre- es de presurmr, deseaban ya sinceramente 
mudar de vida, dejando al consmrmlm-
el cuidado de i r á comprar al lado de 
la misma sementera y á bajo precio en la 
provincia de Pan^asinan, el arroz que ne-
cesitaba. 
Ofrecen aquí una ^ran laguna nuestros 
apuntes, pues no consignan otro hecho 
importante sobre el comercio interior y 
esterior de subsistencias, hasta él año de 
1 8 2 4 > en el cual por resultado de una 
petición de permiso de extracción de ar-
roz, so m a n d ó suspender en tales per-
SANTO DE MAÑANA 
S A B A D O . S . D á m a s o P . Con/, y S. Eutiquio M -
E L L I B R E TRAFICO D E L ARROZ 
EN FILIPINAS. 
A r t i c u l o V . 
Debe ser muy ráp ida nuestra reseña de'misos, y que se exterminase la langosta 
l a época comprendida entre el gobierno , que asolaba los campos; al mismo tiempo 
de l celoso Basco y el año de 1 8 2 4 , en se impuso á los capitanes de todo buque 
el cual se regular izó la legislación sobro que saliese para Batávia ó la India, la 
el comercio exterior de subsistencias, i n - j obligación de conducir do retorno y sin 
troduciendo en ella, como principio fijo,'interés alguho hasta quinientos de esos 
el precio indicador de la conveniencia de p á j a r o s que p o r instinto n a t u r a l se ded ican 
1Í» ovnortacion. En las innumerables d is - a l exterminio de aauo.l insecto. 
posiciones que registran los archivos lo - j Esto de los pájaros martines, parece 
cales dictadas en aquella, no se vé sis-[que ya no era nuevo en 1 8 2 4 . Tres ó 
tema y mucho menos un provechoso re - i cuatro años antes y por encargo del Go-
sultado de la esperiencia adquirida en bernador general interino Sr. Folgueras, 
a ñ o s anteriores. Hé aquí los hechos mas habia llegado un gv :m J a u l ó n de ellos, que 
notables: ¡fueron puestos bajo la tutela de un sar-
E n 1 7 8 9 se prohibe tan severamente la gento retirado llamado Llóreos , quien de-
extraccion de grano, que se conmina con bia observar su aclimatación y el alimento 
el comiso del que se hallare en los buques | que les fuera mas grato: pero, dice muy 
á la cafga, y de los mismos buques: no gravemente un respetable informe que bo-
nos consta cuando s? levantó tan tre- mos visto, por efecto de las enfermedades 
de Llorons, de su muger y el sucesivo 
fallecimiento de ambos, desaparecieron los 
pájaros que restaban. Tomemos acta de 
esta primera y desgraciada espedicion de 
los martines. 
Del 3 de A b r i l del mismo año de 1 8 2 4 es 
el bando que fija el de doce reales cavan, 
como precio regulador y máx imum para 
la libre esportacioii de arroz. E l de 2 0 
de Agosto de 1 8 3 0 , que rigió con sobe-
rana aprobación hasta' 1 8 5 5 , seña la este 
mismo precio limitador para la Capital, y 
el de diez reales para las provincias, 
abriendo al mismo tiempo para este co-
mercio de esportacion al extrangero, los 
puertos de Currimao, Snlomairuo. Sual, 
Capiz, Antique y San Miguel. Entran por 
consiguiente en otro orden de ideas nues-
tras reflexiones sobre la legislación local, 
asimilada ya á la de Europa y apoyada, 
en principios admitidos generalmente. 
Sin embargo, un hecho del año de 1 8 3 2 , 
que no dejaremos pasar desapercibido, 
indica un retroceso lamentable. A moción 
del Gefe de la provincia de Cavite se 
prohibió la extracción de grano de la 
misma para las provincias colindantes. E l 
que así aislaba una provincia, á protesto 
de que en ella no habia la cantidad ne-
cesaria de grano para el consumo de sus 
habitantes, como si fuera posible con la 
libertad del tráfico interior, una penosa 
escasez á tres léguas de la abundancia y 
de la baratura, se refutaba á si mismo, 
diciendo que, p e r s u a d i d o de que e l cambio 
de f r u t o s , g r a n o s y efectos es e l medio de 
l a p r o s p e r i d a d p ú b l i c a , levantar ía la pro-
hibición así que cesaran sus causas. 
Citado ya el bando de 1 8 3 0 , apenas 
hay por qué hacer mención de prohibi-
ciones y franquicias de los años de 1 8 3 2 , 
1 8 3 6 , 1 8 3 8 y 1 8 4 0 , pues todas se refie-
ren á aquel, es decir á los precios l i m i -
tadores: hasta podían muy bien conside-
rarse innecesár ias , porque la ley era ter-
minante. 
E l tipo de doce reales para la espor-
tacion legal, debia llegar tiempo en que 
pareciese bajo y ocasionase grandes per-
juicios á la producción y al comercio, pues 
es sabido que todos los valores sufren 
al teración notable á cierto número de años . 
En 1 8 5 5 sucedió que, después de luchar 
l o s esportadores con el precio en el mer-
cado i n t e r i o r , q u o p u d o aparecer por algu-
nos meses mas bajo de lo que ei'a en reali-
dad, llegó el caso de ser considerada ilegal 
la exportación, porque tanto las cotiza-
ciones públicas de Manila como las de las 
provincias habian rebasado los precios 
limitadores: y sin embargo abrigaba el 
pais existencias de arroz muy superiores 
á las necesidades de su consumo. 
¿ P o r qué no bajaba el precio? dirán al-
gunos. ¿Y por qué razón, contestamos no-
sotros, debia exigirse que los que produ-
cían y vendián ¿irroz r enunc iá ran á una 
mayor y justa utilidad de su trabajo, cual 
la conseguian los que produc ían y vendiau 
otros frutos ó artefactos también necesa-
rios para la subsistencia y comodidad del* 
hombre? Además , si era ya mas caro en 
1 8 5 5 que en años anteriores producir 
arroz, ¿por qué se habia de esperar que 
el capital productor de arroz exigiese 
menos rédi to que los demás capitales? E l 
hecho es que se suspendieron las licen-
cias de embarque de grano; este sin em-
bargo no bajó á los 1 2 reales, y tanto el 
gobernador de Macao, como el Cónsul 
general de E s p a ñ a en China espusieron al 
Superior Gobierno que la prohibición de-
j a r í a en la situación mas comprometida al 
comercio de aquella plaza, que tenia ya 
contratos hechos, y á la población, que 
estaba pasando por una gran penuria de 
subs i s ténc ias . 
¡ Con motivo de estas reclamaciones, emi-
tieron en l.9 y en 2 1 de Mayo del mismo 
1 8 5 5 el Ayuntamiento de Manila, la Junt^ 
de Comercio y la Sociedad Económica, es-
celentos informes, tratando la cuestión en 
el terreno de los principios, con antece-
dentes históricos y proponiendo, respecto 
á la exportación, la reforma radical que 
estableció la Real órden de 2 9 de Abri l I 
de 1 8 5 0 . Sentimos que la ostensión do 
dichos documentos y la falta de espacio 
nos impidan su inserción. Su resumen es 
Que la cuestión del arroz es vital y do 
porvenir para Filipinas, porque ningún 
artículo tiene la importancia que este en 
¡la agricultura y en el comercio nacional; 
que para abaratarlo nada conduce mejor 
que el aumento de la producción; que este 
lo consigue el aumento del consumo con 
la esportacion; que promoviendo esta, se 
podrá sostener la competencia con los ar-
roces de Java y Arracan; que el precio 
limitador del bando de 1 8 3 0 es un con-
I contrasentido en 1 8 5 5 , por el vuelo que 
en estos veinticinco años , y merced á la 
misma esportacion de dicho grano, tomó 
la agricultura y la riqueza en general, y 
por las alteraciones que han sufrido todos 
los valores y por natural consecuencia el 
costo de producción; que la exportación 
debe ser totalmente libre, y de establecerse 
precios limitadores, solo el de veinte reales 
por cavan indicaría la inconveniencia de 
que salieran cereales dol pais; que la su-
bida de precio no afectará las condiciones 
de existencia de la clase proletária, la cual, 
antes quo arroz pedirá y encontrará tra-
bajo para ganar con que pagarlo. 
Así y todo se hicieron tentativas para 
conocer las existencias do arroz, las pro-
porciones del consumo, el estado de cada 
provincia, de cada pueblo, de cada familia. 
¡Tiempo perdido! En las pocas naciones qua 
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quilas, siempre brillantes como lo que es puro, siempre tras-
parentes como lo que es sincero; ved ese mar quo anonada 
«n su inmensidad y fuerza la pequenez y debilidad del hombre 
y sus obras... 
—No prosigáis, dijo Sir George, no prosigáis, Clemencia. 
He recorrido los Alpes, los Andes y el Bosforo; lie vislo el 
Ganges, el Niágara, el Rhín; lie cruzado el mar Pacífico, el 
Atlántico y el del Sur, y en ellos observado sus tempestades; 
y nada de todo esto he podido admirar gozando; nada en 
relación con mi íntimo sentir; solo ha surgido en mí este 
pensamiento: ¡ Q u é de afectación hay en los poetas! 
—Y los goces de la fami'ia? preguntó Clemencia, sin querer 
darse cuenta del por qué su corazón se le oprimia. 
— Sabéis, respondió sonriendo Sir George, que soy soltero, 
pues los hombres no se deben casar hasta que tengan mucha 
experiencia del mundo, de las cosas y de los hombres. 
—¿Es esta experiencia mucho mas necesaria á los casados 
que á los solteros? preguntó Clemencia. 
—Sin duda: los franceses, que confesamos son nuestros 
maestros en todo, han marcado bien esto, llamando al casa-
miento hacer un fin. 
—Esto es: cuando la juventud se va y entran achaques, es-
coger una jóven que empieza á vivir por enferma, no es esto? 
— Así es: cuando no se puede ser otra cosa mas divertida, 
se hace uno padre de familia. 
Clemencia sintió partirse su corazón con cuanto agudo tiene 
el dolor y amargo la humillación; pero tornó sobre sí y siguió 
preguntando: 
— Pero no tenéis madre? 
—Ah! sí. 
— Y no la amáis? 
—Lo mismo que ella á mí. 
— Y dónde está? 
—No sé; creo que viaja ahora por Italia. 
— Y padre? 
— Mí padre, que era general, murió en la India, después 
de robar á Tipoo-Saib una inmensa fortuna. 
Un vivo carmín subió al rostro de Clemencia á pesar suyo. 
Nunca era bella ni honoríflea una fortuna de pillaje, por mas 
que lo autorizasen las bárbaras leyes de la guerra; pero oir 
calificar á un padre por su hijo de ladrón era una despreocupación 
que llenó de espanto á la sencilla Clemencia. 
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Sir George prosiguió sin notarlo: 
— Un brillante extraordinario que Jlevaba Tipno-Saib en 
el puno de su sable, me cupo en herencia; no éé qué hacer 
con él, ni sé si mi ayuda de cámara me lo habrá robado; 
si lo encuentro, ¿querréis Clemencia, admilírlo como una 
pequeña memoria de un amigo? 
-Gracias, respondió Clemencia: aprecio poco toda me-
moria de un amigo que no queda en el corazón. 
— Mirad que os lo ofrezco* como dicen los franceses, de 
muy buena voluntad, en vista de que no me sirve; lomadlo 
para engalanar con é! una de las Vírgenes de vuestra devo-
ción: así cuando oréis y la contempléis, os acordareis de mí, 
Clemencia. 
—Sir George, sin ser gazmoña, os diré que habláis con 
irreverencia. 
—Tomadlo al ménos como una imagen de vuestro co-
razón, pues es tan bello, tan puro, tan agradecido y tan im-
posible de ablandar como él 
—Conservadlo vos, respondió Clemencia riendo, mientras 
se parezca á mi corazón. 
—Recibidlo, os lo suplico, insistió Sir George, como imagen 
de la firmeza, de la constancia y del fuego del amor que 
me habéis inspirado; ya que este rechazáis, conservad al 
menos su imagen. 
—Dejemos esto, Sir George, pues hasta la voz regalo me 
desagrada, y si no fuera por no parecer orgullosa, diría que 
me humilla. Volvamos á anudar el hilo de nuestra conversación. 
—Si, si, hablemos de goces, aunque en esta conversación 
alterne yo como el ciego en la de los colores. Qué mas goces 
halláis vos? Veamos. 
—Muy dulces en la amistad. No tenéis amigos? 
—Si, en el parlamento, en la embajada francesa, un car-
denal en Roma, un gran señor turco en Conslantinopla, y 
don Galo Pando, porque lo es vuestro; pero, Clemencia, fran-
camente, ninguna de estas amistades me ha proporcionado 
ningún goce. 
—¿No habéis, pues, podido prestar servicios á ninguno 
de ellos? 
—Servicios no, dinero sí, menos al turco y al Cardenal-, 
que eran mas ricos que yo, y á don Galo que no me lo ha 
pedido: yo tendría un gran placer en que vuestro amigo me 
proporcionase la satisfacción que los otros. 
•i 
I nen estaclístiea, cuya formación ha eos- ¡ligion de franciscanos, con numerosos datos 
J o grandes tesoros y muchos aíios, se hislúrioos y bollo y tierno estilo, que me-
te oficialmente y por aproximación aigft jreciíJ los mayores aplíiusos; circuló la mú-
5 estas cosas; pero tanto en c o f n o ^ por ^ ^ ^ dcl y todo 
ue 
i las que nó la tienen, es el comercio el 
j« Oico que sabe lo que saberse puede de 
, lerto. 
r E l bando de 29 de Agosto de 1855, 
me elevaba á diez y ocho reales el pre-
limitador aboliendo todas las restric-
jjQues y formalidades que no fuesen las 
stablecidas por regla general para los 
f>más artículos de libre tráfico, es el que 
¿ice la Real orden de 29 de A b r i l de 
J85t), que puede considerarse un adelanto 
respecto á las disposiciones anteriores; 
pero que es un error suponer que las 
jaedidas de esta clase tengan para aba-
ratar especies, el probado poder que la l i -
bertad del traficó. Quedó pues establecido 
este definitivamonte| para la esportacion. 
La importación, sin la cual carecen de 
Bigniíicacion para nosotros las palabras 
libre tráfico, será objeto de otro articulo. 
fué animación en este dia, debida á la piedad 
de su Padre Cura, en aquella deliciosa isla. 
' En carta de layabas dcl dia 4 dcl actual 
nos dicen que por efecto de las últimas 
lluvias se había hundido una parte del puente 
de Malaona, en cuya composición quedaba 
ocupada alguna gente, y que en un badeo 
del rio de Hayan, comprensión de Lucban, 
se hablan ahogado el principal D. Leoncio 
Villavcrde y una hija del mismo. De otras 
partes de Luzon nos notician también lluvias 
y desbordamiento de rios, lo cual unido al 
tiempo húmedo y fuera de estación que reina 
en Manila, está llamando la atención por-
demas, especialmente, de los que principian 
á admitir la opinión de cambios atmosféricos 
que trastornan la ley de las estaciones co-
nocidas hasta aquí. 
En las aguas del golfo de Tartáriá y embo-
cadura del rio Amor se halla una escuadra 
rusa, según noticias recibidas últimamente 
El objeto de estas fuerzas es la instalación 
de los nuevos establecimientos en el vasto 
território que hoy poseer la Rusia al N . del 
espresado rio. 
Varias han sido las funciones que en honor 
de la Divina Concepción de Nuestra Señora 
se han celebrado este año en Manila 
estramuros. 
Ademas de la magnífica novena en el con-
vento de PP. de San Francisco que todas las 
tardes se está verificando con una inmensa 
concurrencia y con muy buenos sermones 
predicados por Padres de la orden, de los 
cuales algunos hemos escuchado con singular 
placer; ademós de la función en la Santa 
Iglesia Catedral en que ofició de pontifical 
el Escmo. é Illmo. Sr. Arzobispo con asis-
tencia del Escmo. Sr. Capitán General, el 
Ueal Acuerdo y Escmo. Ayuntamiento; y ade-
mas de las funciones de los pueblos de Pasig 
y de Malabon apartados ya del radio de 
esta ciudad; y de la'proccsion que salió por 
la tarde de la Santa Iglesia Catedral á 
que asistió el Escmo. Ayuntamiento no po-
demos menos de citar otra función que 
se ha celebrado en el pueblo de Pandacan 
hecha por especial devoción de su Cura Pár-
roco á Nuestra Señora, y que la celebra 
consecutivamente todos los años desde el de 
1837, en todos los pueblos donde ha estado. 
La iglesia se hallaba desde por la mañana 
perfectamente adornada y recien compuesta 
con varias obras nifevas, tales como un lindo 
pavimento de azulejos costeado por un devoto 
feligrés de aquel pueblo, persona muy cono-
cida en Manila, y con nuevas y elegantes 
lámparas y otras mejoras. 
La función de la mañana fué solemne, 
y asistieron en ella dos religiosos francis-
canos con el Padre Cura. Por la tarde recor-
rió la procesión las calles del pueblo con 
una gran concurrencia, y vimos alumbrando 
en ella á muchos caballeros españoles, y 
llevando á hombros las andas con la imágen 
de Nuestra Señora, al entrar en la iglesia, á 
cuatro de ellos muy conocidos, dando con 
esto un piadoso y saludable ejemplo. 
En el convento hubo todo el dia gran 
concurrencia, leyendo un joven improvisa-
dor una composición sobre lo que deben 
aspecto verdadero. Su silencio á medias era cuyo capital no es suficientemente conocido 
bastante significativo: se ha ocupado de los ó no está realizado, no figuran en este cuadro, 
efectos sin hablar de las causas que los han Los billetes de Banco que entran en circu-
producido. , lacion tampoco están comprendidos; así, Ue-
La mayor parte de los Estados de Europa'gando á 40.000.000,000 los valores públicos 
fueron sorprendidos con una escasez cuyas y de crédito, quedaremos todavía distantes 
consecuencias desastrosas esperimentaron so- tle la realidad. Es cerca de doce veces el 
bre todo Inglaterra y Francia. Cada Estado total de la moneda metálica, 
se disputaba el numerario para saldar los i Hace muchos años seguía la Francir 
E l Sr. Secretario de turno del Casino nos 
ha remitido para su inserción el siguiente 
anuncio: 
«La Junta de Gobierno ha dispuesto dar 
un baile de confianza el sábado 11 del cor-
riente, que dará principio á las ocho de la 
noche. 
Los Sres. Socios que deseen billetes de 
convite, los pedirán en la forma acostum-
brada al Secretario de turno .=L. Eytier.» 
L a E s p e r a n z a de Madrid dá cabida en 
sus columnas á la interesante memoria 
(pie, sobre las crisis financieras y defec-
tuosa organización de los Bancos, ha d i -
rigido desde Madrid el economista Mar -
qués de Verdier al Ministro de Hacienda 
de Rusia. Como ha llamado la atención 
del alto comercio y de la prensa este tra-
bajo, nos parece oportuno darlo también 
á conocer á aquellos de nuestros lectores 
que procuran estudiar las causas de las 
profundas alteraciones que de tiempo en 
tiempo sufren los negocios comerciales. 
Dice así: 
A SU E S C E L E N C I A E L P R I N C I P E T O L S T O I . 
EXCMO. SK. 
Entre tantos financieros distinguidos ó emi-
nentes economistas, se ha dignado Y. E. 
encargarme de un estudio sobre las crisis 
financieras y los Bancos, y de crear á con-
tinuación de este trabajo un proyecto de 
Banco que reúna los elementos de éxito que 
la ciencia economista moderna ha hecho hacer 
á las teorías de Banco. 
Este estudio sobre las crisis financieras 
que me he visto obligado á interrumpir 
por espapio de mucho tiempo y que termino 
en España, va seguido de otro sobre los 
Bancos 'de circulación, en el cual notará 
Y. E. las mismas ideas que habia yo te-
nido el honor de esponerle, y la dicha de 
que merecieran su aprobación. 
El proyecto de Banco, cuyos detalles de 
ejecución he creído deber callar en este fo-
lleto, será, así lo espero, apreciado por la 
alta inteligencia de \ . E. En él discernirá 
Y. E. las ventajas y seguridades de este 
Banco, llamado á dar resultados inmensos por 
el vuelo que imprimirá á todas las grandes 
empresas que son la vida de los imperios 
en el siglo X I X . 
Hubiera deseado ardientemente, como Y. E. 
me lo habia hecho esperar, poder remitir 
yo mismo y dar todos los detalles de este plan 
ii. S. M. el Emperador Alejandro. Hubiera 
sido tan glorioso para mí haber sido lla-
mado por S. M. á crear una grande insti-
tución financiera en el corazón de ese vasto 
imperio de Rusia, y haber podido ayudar en 
los cortos límites de mi inteligencia la vo-
luntad augusta que sabe hacer brotar la i n -
dustria de todas las grandes ciudades del 
Imperio. 
Si este trabajo tuviese la entera aproba-
ción de Y. E., tal vez me fuere aun permi-
tido cooperar á la fundación de esa empresa 
financiera, para la cual se habia dignado 
Y. E. hacerme esperar un ukase imperial 
írprobando y autorizando la ejecución de este 
Banco en Moscow y en las grandes ciudades 
del imperio de Rusia. 
La benévola acogida que me" hizo Y. E. 
me hace esperar que . este pequeño trabajo, 
que pongo najo su poderoso patrocinio, en-
contrará, merced al nombre ue Y. E., una 
acogida favorable que por su escaso mérito 
no hubiera tenido derecho de obtener. 
Tengo el honor de ser de Y. E. humil-
dísimo y obedieníísimo servidor, Marqués del 
Verdier. 
DOS PALABRAS SOKRE LAS CRISIS FINANCIKRAS 
DE I S o o , 1856 v 1857. 
Las crisis financieras que la Francia y la 
Inglaterra principalmente, así como una parte 
de la Europa continental, han esperimentado 
en 1855, 1856 y 1857, y que España no ha 
sentido sino muy ligeramente, se han atri-
buido á causas momentáneas que no tenían 
toda la importancia que ciertos autores han 
querido prestarle. 
Es la gola de agua que hace rebosar el 
vaso. 
Yanos economistas franceses, al tratar de 
esta importante cuestión en algunos diarios 
de París, solo la han abordado por el lado 
débil, á saber, el efecto momentáneo, conte-
nidos sin duda por consideraciones guberna-
mentales que conocen demasiado -bien los 
hombres de estudio y de la prensa, cuyas 
indagaciones especulativas deben servir de 
norma á las obras económicas del porvenir. 
ün profesor ilustre (M. Michel Chevalier), 
cuya palabra y escritos tienen con justo tí-
tulo una gran autoridad en Francia y en 
Europa, ha tratado ligeramente estas cues-
tiones, censurando solo las medidas tomadas 
por el Banco de Francia, sin querer abor-
a solo 
trigos comprados en 'Amér ica , en Sicilia y | á la Inglaterra, -v había ido mucho mas 
en Egipfo: por que no siendo cosa detco- lallá que ella en la via de las grandes em-
icrcio ordinario las grandes compras de {presas industriales: hace unos cuatro años m o m o 
glanos, se saldan en numerario, lo cual no que la mayor parle de los Estados de Eu-
ac.ontece con las mercancías fabricadas, ma-tropa la haii seguido. En Alemania sobro todo 
nantial de beneficios para una nación que los créditos movilianos se lian multiplicado 
cambia siempre mercancías por mercancías: j de un modo estraordinario, y aun se pm de 
las compras de granos sostuvieron los metales | decir_ que con frenesí. Las fortunas escep-
preciosós que estaban en reserva en los de-
pósitos de los Bancos de circulación. 
Los Bancos de Inglaterra y Francia para 
conservar los metales preciosos que salían de 
sus dep'jsitos, aumentaron la tarifa del des-
cionales, hechas por los administradores de. 
esta institución, tari severamente llamada por 
nuestro gran orador (1) «da mayor casa de 
juego de los tiempos modernos,» han vuelto 
locos á la mayor 'parle do los banqueros ó 
cuento" y acortaron los plazos de vencimiento.: hacendistas que soñaran fortunas semejantes. 
El Banco de Francia añadió aun á estas me-j sin saber si tenían los elevados conocimientos 
didas restrictivas la disminución de las sumas' necesarios para dirigir empresas análogas. 
prestadas sobre depósitos de títulos. Dichas 
medidas, y esta última sobre todo, arrojó á 
la plaza una cantidad de títulos que se colo-
caron difícilmente: los tenedores, cogidos en 
estos lazos, se vieron obligados á vender á 
cualquier precio. En circunstancias análogas 
tienen siempre lugar semejantes trastornos. 
Esto es lo que sucedió: 
Las grandes ventajas ofrecidas para obtener 
una cantidad enorme de suscricion al emprés-
tito, á fin de demostrar el poder pecuniario 
(Se cont inuará. ) 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
BASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYEB. 
ENTRADA DE ALTA MAR. 
De San Frmicisco <le California, fragata ameri-
cana Radiant, «le 1318 toneladas, su capitán 
dT'la" Francia," hicieron circular tocios los ca- s.-th Ettttest; c.í 5 dias de navegar-ion, -triputaciorv 
30, con lastre: consignado á la orden; dicho buquo 
hizo escala on el Pacifico el 13 del mes próesimo 
pasado. 
SALIDAS DE ALTA MAR. 
Para Ilonh-kong, fragata americana Blak Frince , 
su capitán D. Charles l í . Brbwil, con 25 hombrea 
de tripulación, con efectos del pais. 
s Para Boston, \&. Reverme, su capitán D. A. S . 
bstudioSOS, 86 manifiesta hoy á los ojos de B ° ^ c o n 18 hombres do tripulación con e ec os. 
, * J J del país, y de pasagero el do la misma nacioa 
D. Charles Ilamlien. 
Para Nueva-York, barca americana Texas, su 
capitán D. E . Ayas, con 13 hombres de tripula-
ción, con efectos del pais. 
pítales por esta nueva via, cuyas grandes ven-1 
tajas y beneficios, que luego fué preciso rea-
lizar, propagaron un malestar sin ejemplo en 
el mercado rentístico. 
A estas causas, que eran propias en 1855 
y 1856, preciso es añadir la causa primor-
clial que obró con intensidad. Esta, que habían 
ya penetrado hace algunos afros los hombres 
«Hay insuficiencia de la moneda metálica 
para llenar las necesidades actuales de la 
circulación.» 
La crisis rentística presenta caractéres mu-
cho mas graves, porque no es solo accidental, 
sino orgánica. Se ha roto el equilibrio entre 
el numerario y las empresas industriales que 
lo reclaman. 
«El aparato circulatorio no está ya en re-
lación con el desarrollo comercial é industrial.» 
La industria se ha desarrollado hace unos 
veinte años en tal proporción en Francia, que 
ha1 sido imposible á la moneda metálica se-
guir, ni aun de lejos, la progresión gigantesca 
de su aumento, á pesar de la producción de 
la California v de la Australia. 
Antes de l£>i8, la Francia poseía cerca de 
tres mil millones y medio de moneda metá-
lica, casi toda en plata; desde esta época, la 
plata ha sido reemplazada por el oro, con un 
aumento de mas de 250.000,000 de francos 
sobre la moneda metálica en circulación en 
Francia. 
Si comparamos, según M. de Hubner, los 
billetes de Banco no cubiertos con la existen-
cia metálica, hallamos que la circulación que 
habia sido en 1840 de 2,020.025.385 fran-
cos, era en 1854 de 3,800.000,000. Lo que 
constituye un aumento duplicado por ocho 
años, mientras que en el aparato monetario 
no es mas que de 1/12. 
El desarrollo comercial en Francia no ha 
seguido una marcha menos ascendente; el 
comercio esterior que subía en 18Í7 á 
2,614.000,000, era en 1855 de 4,323.000,000. 
Las operaciones del Banco de Francia que se 
elevaban en 1847 á 1,854.000,000 de francos, 
han subido en 1855 á 4,803.000,000. Los 
descuentos admitidos en cartera en 1847 
eran de 176.000.000, v en 1855 subían á 
704.000,000: durante el año de 1856 han pasado 
de- 1,250.000,000 de francos. El aumento de 
los metales preciosos suministrados por las 
minas, es de cerca de una duodécima parte, 
y el movimiento de los negocios ha triplicado, 
t i l crédito ha cubierto este déficit en la mo-
neda metálica con el papel-moneda, que ha 
ido creciendo, mientras que la moneda me-
tálica ha seguido relativamente una marcha 
retrógrada. 
Fuera dcl comercio, de los valores fidei-
comisarios y territoriales, M. Tedesco en un 
trabajo notable valuaba la riqueza pública 
en Francia en 19,500.000,000 de francos, re-
presentados por 10,500.000,000 de títulos de 
crédito, acciones, obligaciones de rentas, y 
3,000.000,000 de moneda metálica. 
El cuadro siguiente que de dicho trabajo 
tomamos, permite juzgar del aumento de 
los valores públicos: 
estas Islas á los PP. Misioneros y á la re-idar en la prensa política la cuestión bajo su 
Deuda pública. . . 
Bancos diversos. . 
Obligaciones.. . . 
Caminos de hierro. 
Seguros. 
Altos 
Mensajerías y trasportes. 
Gas 
Minas 
Pm ntes y canales. . 
Diversos 
10.144.260,810 
9,077.167,660 
2,170.097,377 
3,156.910,000 
262.650,000' 
491.300,515 
352.990.000 
213 197,100 
145.895,595 
301.130.037 
412.012.437 
Total. . . . . 19,507.023,491 frs. 
Las acciones de las diferentes compañías., 
no, cotizadas en la alta banca de los agentes 
de garabip, las que están en l iqutoipn, ó 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Pangasinan, pontin nñm. 2 Santís ima T r i a i -
dad, en 7 dias de navegación, con 473 picos de s i -
bucao, 26 cerdos, 16 tancales de catamny. 37 ta-
blones de narra y 25 piezas do eneros de carabao; 
fonsiguado íi D. Francisco Santos, su patrón Viccnto 
LopeZ Abales, y de pasageros 3 chinos. 
De llocos Sur, pailebot Quiñi 68 Santa Adela, on 
5 dias de navegación, con 3,108 fardos de tabaco, 
55 cajones d© añil, 50 cerdos y 35 cestos de pa-
nocha: consignado al patrón Lorenzo tíloria y de 
pasagero D. Dionisio Mamblona, Oñcial S.0 de la Se» 
cretaria do la Capitanúi general. 
De Agno en Zambales, panco San Isidro, en 30 
dias de navegación, con 4 hornadas do carbón*con-
signado al patren D. Ambrosio Ouivan. y de pa-
sagero D . León Espinosa. 
De Luban, pontin ni'im. 145 Purís ima Concepción, 
eu 3 dias de navegación, con 109 harigues de hipil, 
500 tabjas do quizame, 13.000 rajas de leña y 6 
anamanes de ipil: consignado á D. Cayetano Mi-
guel, su patrón Silvino Villanueva. 
SALIDA DE CABOTAJE 
Para Leite, bergantin-goleta nnm. 107 Felicidad, 
su patrón D. Eustaquio liamos, y de pasageros 4 
chinos. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 9 DK D I C I E M B R E D E 1858. 
E l Corregidor « las tres do ayer tarde, el vapor 
de guerra español saliente, se halla 20 millas a l 
Sur. 
E n este momento fondeó en la barra la fragata 
americana que salió del ancladero de Cavile. 
A las cinco, la atmosfera nublada, viento O . N . . L K 
galeno y mar llana. 
til Corregidor a las cinco y media, viento galeno , 
del O. y mar llana. --"x^s-
Al amanecer de hoy, la atmósfera calimosa, viento 
y mar calinosos, y en la esploracion sin novedad 
hasta la distancia de 4 millas. 
E l Corregidor a las siete y 'tres cuartos do esta 
mañana, viento y mar en calma. 
A las nueve y cuarto, se han dado a la vela del 
ancladero df la barra para sus destinos dos fraga-
tas y una barca americanas. 
A las doce, la atmósfera nublada, viento N, N. O. 
galeno y mar llana. 
O B S E R V A C I O N E S A T M O S B ' E R I C A S D E A Y E R . 
HORAS. 
A las 7 de la m. 
A las 12 del dia. 
A las 4 de la t. 
T E R M O M E T R O . 
Reau-
mur. 
20 
20 
20 
Centí-
grado. 
25 
25 
25 
Fahron-
heit. 
80 
80 
80 
aj 'tí 
S '5 
•g | 
eS tí 
03 -2 
7 5 - 7 0 
7 5 - 7 0 
7 5 - 5 0 
MATADERO DE DULUMBAYAN. 
DIA 9 D E D I C I E M B R E D E 1858. 
„ í Machos 4 Í U /JQ 
Retes vacuna,. . . j l]fímbr}ia 8 , 49 
Puercos 33 , ^ 
Lechones 2 j 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Pnorcog. . . . . . 3 
Toial de cabesat. 87 
(1) M, Berryer. (Proceso Cíoubic.) 
4 
AVISOS. 
Para Cádiz, saldrá la fragata cli-
Eer española KKINA DEL OiXíiANO el a* de Diciem-re, solo admile 6 ú 8 pasajeros de cámara y car^a 
fioa á flste, '» despachan Bustainante y Sobrinos. 
Dientes y denta-
duras artificiales. 
De oso general en Europa 
los dientes arlificiales i na l t e -
rables íienea por efecto el mantener los oa-
sauira paia caaiz a tmes ae Di- lur(1itís que exi4eQ en la boca sja cuvo 
ciembre o en lo¡j primeros días de tuero U fr»Kala 1 ., , > . . . . -, 
Clipper española MARÜAKITA; admile carea Una á apoyo SO aílOjan y SO Caen; (le laCllllar la 
fletes moderados y pasajeros, para los que llene esce- p ronunc iac ión V mantener la Saliva 00 la 
lenles comodidades.—Vcanbe con su capiimi á bordo o L • i- u i i -n 
en casa de smiib. Beii y c • . boca, impedi r cjue se hundan los carril los 
Para Liverpool, saldrá el 24 del y P9«" fi" fecílilar la mas t icac ión sin cuya 
corriente la trágala inglesa ARABIA; admile pasajeros función el e s t ó m a g o se debili ta y es foco de 
para los cuales liene buenas comodidades 
Smilh, BPII y C.« 
Para Hong-kong y Wampoa, saldrá 
en breve la fragata inulesa MARMÚllA; recibe carga 
para ambos pantos, la despachan 
Smith. Bell y C.» 
enfermedades. 
DOLOR DE MUELAS. 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua fria 
y de la comida en las picaduras, motivos de 
Faiaiiong-Kongy wampoa,ia iia- j fluccj0Des y conservando asi la muela 
» dinamarquesa AÜbLb. saldrá dentro de 12 a 14 , . ?. 3 . • i i i i 
para loda la vida sin necesidad de arrancarla. 
E. Fertre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 2, esquina de San 
Vicente. 5 
OBMDOR M SASTRERIA. 
DIRIGIDO POR M A E S T R O ESPAÑOL E U R O P E O . 
Calle (le S. Jacinto contiguo á la fabrica 
de chocolate, casa interior, entrando por el 
enverjado de madera. En dicho obrador «e 
hace toda ciase de obra de sastrería con eeo-
nomia y prontitud. 
José Ramírez. 
gata 
dias; admile carga á flete. 
^cbwabe y C.a 7 
A principios de la semana entrante 
saldrá pura Ca^ayan con escala en Curnmao en llocos 
el berj ^ auiiu—goleta DOi.OKl^j admite carga á Hele para 
ambos puntos y pasajeros, lo despacha 
Josó G. v Castro 8 
Imprenta y Litografía 
D E R A M I R E Z Y G I R A U D I E R . 
En este establecimiomo, único de so clase 
en que los d u e ñ o s son t ambién directores, 
se reciben á moderada uti l idad loda clase de 
encargos de trabajos de imprenta ó l i tograf ía , 
garantizando ana esmerada e jecución; se 
Yenda papel ca ta lán de las clases superior 
y medianas para oficios, y hay t ambién un 
esceleute surtido del de cartas, planos y d i -
bujo, plumas, sobres, tinta etc. etc. todo á 
precios sumamente arreglados comparados 
eoa los actuales de plaza. 
Arados de las minas 
de Cupan. 
" S e venderá en almoneda para el viórnes !0 del cor-
riente, ó las once de la mañana en S. Miguel calle Heal 
núm» 3 una partida de 417 juegos ó pares de 3.a 1 
Habilitación de clases 
pasivas. 
Bl pagamento se cierra lodos los meses á los diez 
días de Uaberse principiado, según está mandado. 
Las pensiones no cobradas, se devuelven á Tesorería, 
sa recuerda esto á los interesados. 
Manila á 7 de Diciembre de 1888.—Rafael Diai 
Arenas. 1 
Gran salón fotográfico 
a l estilo de P a r í s y Londres: en l a Escol ia , 
easa de dos pisos. 
M. Augusto Elzinger, tiene el honor de anunciar que 
habiendo recibido por el vapor Hajah lodo el comple-
mento de sus útiles, aparatos mecánicos: y concluido 
de construir un gran salón fotográfico cubierto de cris-
tales, en el cual con la mayor colnodidad le permite 
trabajar para hacer retratos de todas clases á cualquier 
boraijíel dia y en lodo tiempo. Por consiguiente pone en 
conocimiento del público, familias y alicionados á ver 
todo cuanto ha recibido; así como también los nuevos 
retratos hechos en esta Capital con sus máquinas muy 
perfeccionadas y seguro de que sabrá complacer á 
todos cuantos le ocupen con la prontitud, elegancia 
y delicada ejecución. 
Se encarga con esmero y prontitud a satisfacer los 
pedidos do relratos 
sobre papel ordinario 
id. de cera 
sobre cri-tales. 
AMBOTIPOS de todos los tímanos y clases. 
También se prepone retratar con perfección á cual-
quier peisona después do muerto en sus propios casas 
á precios cómodos 
Vistas de casas, edificios etc. etc. 
Anles de la salida de cada corroo podríl'también hacer 
con elegancia relratos en largelas, para poder mandar 
á Europa dentro de las curtas. 
Hay en dicho eslablHcimiento para vender á precios 
cómodos una srau colección do láminas y vistas S/8-
reoscopica» 
NOTA.—Ha recibido varias muestras del famoso Síe-
reóscopo que cmi su movimienlo présenla 24 láminas. 
El ti1"811 '"Ion fotográfico está abierto al público desde 
el dia 6 del aclual. 
ALQUILER. 
Calle de Cabildo núm. 42, se ar-
r íendan dos m a g n í ñ e o s entresuelos y una bodega que 
puede servir de tienda. En la misma calle n ú m . 4S, 
dan razón do su njuste. i 
COMPRAS Y VENTAS. 
Los que suscriben com-
pran plata al 1 Po por mayor. 
J. M. Toasoa & C0 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escol ia , f á b r i c a de iahonet. 
Hoy se comprao onzas á $14-1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Cambio de monedas* 
Calle de Anloague núm. 3. 
Hoy se compran onzas á S 14-1 re^I. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Puesto público de cambio 
D E MONEDAS. 
Almacén de papel calle Real de Manila , esquina 
á la de Cabildo, 
Hoy se compran onzas á S 14-1 
y se venden á S 14-4. 
y escediendo el cambio de cuatro onzas se 
compran á S 14-5 rs. 
Calzado, 
De venta en eh almacén de la calle de Anloague 
casa núm. 3. 
Bolilos elásticos todo charol. . . S * * 
Id. id chagrín y charol. . 4 » 
Id. id. salen y charol. , , 3 
Bolitas para señoras de salen coa tapas. 1 
Id. id. id. con tacón. . 1 
Id. id. id. charol y tapas. 2 
Id. id. cabritilla y tacón. . i 
Id. id. columbiano y cordón. 1 
Id id. columbiano y elástico. I 
Fábrica americana 
de carruayes. 
SE VENDEN EN-MONEDAS SIN CAMBIO. 
Guarniciones plaieados de lodo lujo á 95 
juego, iguales á los que sa han vendido anteriormente 
en 120 ps. 
Id. bronceadas á 45 ps. juego. 
Muelles y ejes de patente para carrueges á 40 ps. id 
Id. id. id. ingeses para arañas 40 ps. id. 
Id. id id. americanos id. 45 ps. id. 
Timbas ó balsas de fierro dulce para aljives y pozos 
do 1 4 rs. á 2 ps. uno. 
Herrages hechos en Europa para carruajíos. 
Acero para muelles do todas dimensiones. 
Fierro dulce de todas dimensiones para herrages de 
carruages, entre ellos ovalado para lapa-lodo y guarda-
lodo. 
Barniz y socante americano, por mayor y menor. 
Limas do todas clases que no se encuentran en 
ps. el 
El bergantiii-golcta FELICIDAD, 
forrado en cobre, cavida do mil cavanes de arroz y 
listo para navegar, se halla de venia, y el que lo quiera 
podrá entenderse con el que suscribe. 
* Manuel Pingol. 3 
En la calle de Magallanes núm. 3, 
entresuelo interior dtl patio, entrando á la izquierda, 
se venden varios muebles. 8 j 
Se vende un caballo de montar, ^ ^ - ^ ^ i d a d 
. , , . i , ui, i .. :„ ..: ^ IA T í rlocos para pescantes de tumba, lóven, hermoso, do mucua alzada y sin vicio. Se dá ra- i,',.,,,! , „ , i , J„ , ,i„o „ i J • . J-U • J i ¿ • J i „ ii j . , , , í rramas de seda de todos colores y de vistosos dibuios zoo en a sombrerería de la, cal e de Jó o. 3 5 T. m , „ „ i „ i . ^ ^ u u j ÍVU CU «i • j * i ameles grandes de preciosos colores. 
AcabadO de desempacar y reClOldO 2 berlinas y algunos carruajes muy poco usados en 
de París e-te último correo en lo. almacenos L \ C L U U A Ü comisión Caris y C.a S 
D E M A N I L A , propio para regalos, á s.bor: j El almacén de la calle de Anloa-
SOMBREUO^dehombre. tejido de seda 7/í9ire y otros, gue niim 3 vtlIU,e |¿¿ s i g u , , . , , ^ efectos que acaba 
ligerúimns, de la mas 8tr«cliva fantasía y muy propios de re(.,bir por ^ fragala UE|NA D£ L0S A N G E L K S 
para estos climas.—PLUMAS ül AMAN I AUAs Mallat procedente de Cádiz. 
montura fanlasía de lujo de máríil, sándalo, nácar, yj,,;, lmU) Priorato á 3 1/2 ps. arroba, 
cornalina, concha, ónix esciilladas—L APICEKOS de plata , 1^  moscat»! superior á 8 ps. arruba. 
con pluma AíaíU para llevar en ol chaleco—COHTA-I'A- |D> dulce & 5 pa. arroba. 
PELKS fantasía de sándalo. BOQUILLAS con tenacilla, | id, maiuanilla pasada, lina y olorosa á 9 ps. arroba, 
de ámbar, espuma de mar y otros para cigarrillos y I J . SfiCO y amoulíllado desde 5 basla 12 pesos 
tabacos.—SACA-FDEGO variados.—NECESliBtS P ^RA arroba 
FUMADOR.—PINTURAS sobre porcelana en marquitos 
de lujo. 
ABANICOS orientales y europeos con variedad do 
monturas ó varillajes, á saber; de márül, ébano, sán-
dalo, nácar con dorados para señoras y niñas — N E -
CKSERITO? completos ó avíos de uso pura coUnra en 
nw'Z, conchas, huevos.—^OMllOá, larrilos, cajuelas y 
otras «lonudas con rosario y otros objetilos usuales 6 
de curio>idad para guardar en estantes. 
CAÑAMAZOS delineados con los estambres y sedas j 
correspondientes para bordar, á saber: Babuchas.—Ta- ; 
pelilos para quinqué.— Petacas —Relojeras.—Almoha- • 
das.—Taburetes tte pmio.—Sillas —Taburetes arandes , 
y pequeños etc. e le—Países , lemas y otros motivos de 
relieve para trabajar, en estambres y sedas y poner en 
marco para resolo de dias. i 
L^RGA VISTAS y GEMELOS para mar, así como 
para teatro que llegan á divulgar la inimitable (les-; 
troxa del incomparable l'ebarr. 5 | 
Se vende un birlocho de muelles 
y una tartana, en la fabfica de cbucolato da o. Jacinto, j 
darán razón de su precio. 8 | 
En la calle Heal de Manila núm. 25 i 
do la modista francesa, hay behus de colores f 
taimas para bordo, j í y negros, mantelela?, se hacen 
Desde esta fecha queda vacante la vestios ^ ^ ^ y j j ^ f , 
plaza de Cantor mayor en Sto. Domingo de Manila, el 
3ua guste oblar á ella, pueda verso coo el Prior do icbo convento. 8 
2 
De la casa del que suscribe sita en 
la plazuela de San Gabriel á Manila, se eslraviaron tros i 
octavas parles de billetes de la Lotería del presente | 
mes con los números 148^. 3813 y 7158; por lo que' 
suplica al quo los baya encontrado, tenga la bondad ' 
de entregar al mismo en la caaa contigua á la guardia j 
tte Vivac, donde so le dará una grutificacion ó las ' 
gracias. Alujo Félix. 1 
Hallazgo. 
Ansien de la Taz, indio, natural y operario de la , 
Maes'lranza de Artillería, se encontró ol dia 30 del mes 1 fltes do París, únales a las «IUO se sirvieron en el 
En la calle de Palacio núm. 33, se 
vende una elegante berlina en el mas perfecto estado \ 
do u,vo y en un precio cómodo, dol quo darán razón 
en dicha casa. i 
DULCE D E PARIS. 
Ha llegado via dol Istmo una partida de dulces fraa-' 
ceses en cajilas de mucho lujo do diferentes clases, se 
venden en el almacén del Ancla en la Escolla, 
En la calle de Anloague núm. 47, 
se venden por loles grande-» y pequeños cognac», vinos 
do Burdeos, latas de todas clases, etc., á precios muy 
bajos. 
Elegantes cajitas de dulces y con-
próesimo pasado, fíenlo de la Intendencia una cruz de 
S . Fernando con su cinta y hovilla de oro, por lo 
tanto lo avisa al Caballero, Gefo ú olicial do esto 
Ejército á quien se 'o hubiese estraviado, á fin de quo 
se sirva recojerla del que suscribe que se halla en 
dicho eslablocimieiito. Mariano Lázaro. 1 
n a inglesa* 
D . Jo3Ó S. Lattcy, cronometrista y relojero da 
Londres.—Culle do S. Vicente, ca3a> grande cerca Por '* barca española Pas. so venden por 
bautismo de S. A. I. el Príncipe de Argelia. 
Se venden en los pisos altos del almacén de la Aurora 
á la bajada del puente grande, á los precios siguientes: 
por caja 1 piíso,"lÍ rs , 2 ps., 20 rs., 8, 4, 5 y 6 pesos, 
en moneda que no ecsija cambio. 
Se venden dos parejas de gran 
trote en la ca le del Arzobispo núm 4 
I Pianos verticales acabado de llegar 
Fíndlay, Richardíon y C.* 
Se vende una pequeña partida de 
84 sacos de cacao de Gu^aquii 
Fíndlay, Richardson y C.8 Se vende 600 sacos trigo de Ben-
gala. Fimlbiy. Rich-rdson y C.1 
Se venden pipas vacías para aguada 
de todos tamaños Smith, Bell y C * 
Venido via de Suez, 
En los almacenes L A C I U D A D DE M A N I L A , Escolta, 
so acaban de desempacar unos cuantos V E S T I D O S glacés 
de rica seda, y colores de moda con volantes — A s í 
mismo los hay de moíré negro y do color para visita de 
.etiqueta y para baile con el corresnondienle adorno para 
la l , papel ele. con cajitas de buen gusto la cabeza. 
de varios tamaños, acabadas de ile«ar ñor * Ta">bien unas pocas M A N T E L E T A S de seda con vo-
- i 0 ¡ lant«s de encajo, negras y de cobres.—TODO Pi£ U L -
3 . i T I M A M U D A y de esquisilo gusto. 2 
de la calle Nueva. 
Retratos Ambotipos. 
EQ el eslablecimienlo de retratos fotográ-
ficos, calle de Jólo, en la casa inmediata al 
cuartel de la Seguridad Pública, se ejecutan 
retratos por nn procedimiento enteramente 
nuevo en Filipinas, que además de ser doble 
(ó sea de dns caras) están herméticamente 
cerrados de manera que se hallan al abrigo 
(te la humedad que tanto perjudica á todo 
aqui. Retratos al Daguerreolipo, sobre cris-
el vapor. 
Id. Guindas á 8 ps. arroba y 4 rs. botella. 
Id. embotellados de Jerez de 1.a seco y amoulíllado 
á 9 ps. docena y 6 rs. botella. 
Id. id en España do jerez, moscatel, pajarete, Pedro 
Jiménez, ligrimas, liutida de Rota y Canarias á 5 rs. 
botella. 
Id. id de manzanilla, málaga y San Vicente á 4 reales 
botella. 
Aguardicnle de 36 grados á 9 ps. arroba y 5 rs. botalla. 
Coñac á 9 y 7 1/2 ps docena de bo'lelas. 
Anisado superior do Mallorca él 7 ps. damajuana 
de 1 arroba con casco. 
Anisado superior catalán á 6 ps. damajuana coa 
casco. 
Anisado corriente á 4 1/2 ps. damajuana de 1 arroba 
sin casco. 
Licores de varias clases & 7, 8 y 9 ps. docena de 
botellas. 
Marrasquino do Zahara á 9 ps. docena de botellas y 
6 rs una. 
Curazao ú 4 rs. botollita. 
Champaña á 9 ps. docena de botellas y 6 ra una. 
Burdeos 6 6 ps. docena de botellas. 
Cerveza á 4 ps. id. id 
Gineora legítima de Holanda ó 9 ps. cujas de 15 fras-
cos dobles y 6 rs. fiasco. 
Ginebra bu^na á 7 ps, caja de 15 frascos tamaño cor-
rienio y 5 rs. frasco. 
Garbanzos superiores á 3 ps. arroba. 
Habichuelas a 8 ps. arroba. 
Lentejas»á 3 ps. arroba. 
Chícharos á 3 ps arroba. 
Castañas pilongas á 4 ps. lata do 1 arroba. 
Fideos á 18 rs caja de 1/í arroba y 10 rs de 1/4. 
Aceite de olho á 20 rs. botija de 1/í arroba. 
Chorizo y morcillas á 20 rs. lata de 1/4 arroba. 
Quesos do bola á 14 rs. uno 
balchichon do'Marsella á 10 rs. libra. 
Mantequilla superior á 6 rs. libra. 
Pasas de Málaga á 12 rs. lata do 1/4 arroba. 
Higos de Lope á 10 rs. lata de 6 libras. 
Ciruelas pasas á 12 rs. lata do 1/4 arroba. 
Almendras de Valencia á 9 ps. arroba y 3 rs. libra. 
Dulce de membrillo á 6 rs. lata do 2 libras. 
Avellanas á 4 ps. arroba y 1 peso ganla. 
, Coliflores en salmuera á 3 ps. barril do 1 arroba. 
Encuitidos á 4 y 6 rs. frasco. 
Aceitunas gordales á 14 rs cuñete de 1 arroba. 
Orégano y laurel á 2 rs. libra 
Pimentón á 3 rs. libra. 
Anchoas á 2 ps. cuñete de 1/1 aríoba y 3 ps, de 
l arroba. 
Alcauciles en aceite á 7 rs. lata de 3 libras. 
Atún encebollado á 7 rs. lata de 3 libras. 
Sardinas fritas do la fábrica LA HORMIGA á 1 peso 
lata y 4 rs. media. 
Bacalao superior á 20 ps quintal y 6 ps. arroba. 
Sardinas prensadas á 16 ps. barril do 1300 y 12 rs-
el ciento. 
Alhucema á 2 ps. arroba y 1 real libra. 
REVISTA MERCANTIL. 
Los que suscriben hacen quincenalmente 
ana impresión á parle en papel de cartas, 
de la revista mercantil que se pnblica en 
este periódico todas las salidas del correo. 
Las personas que deseen procurarse algunas, 
las hallarán de venta en esta imprenta á 
1/2 real ejemplar. 
Ramírez y (jiraudier. 
.... *. 
Botica de D. Jacobo Zote 
Manila. 
MEDICINAS C A S E R A S D E L D R . D. JAYf^ 
Expectorante del D r . Jaxjne. 
Esla medicina preciosa esté haciendo lodos los i 
las curas mas eslraordínarias y maravillosas, que jai 
se han visto. Los que las han tomado para el aj¿ 
toses, sangre por la boca, los frrina. anginas, anginai 
los niños, ó croup, consunción, pleuresías cronicu, ronquer 
dolor en el pecho, cuando el pecho está dolorido, di/icul 
de respirar, bronquitis ó inflamaron de los bronquios y oí, 
enfermedades de los pulmones y pecho, pueden dar les 
monio, como efocti vamonle lo dan de su eOcacia. El bro 
quitís, esta enfermedad terrible que con el nombre eq^  
vocado de consunción, lleva lodos los años tantos \» 
venes á la sepultura, se cura siempre con el expeciD 
ranle. Quita inmediatamente la los, calma el dolor 1 
irritación é inflamación, facilita la expectoración, y. 
enfermo se ve curado muy,pronto. 
El asma, la cura siempre. Dos ó tres dósís bnenj 
curan las anginas de los niños (croup) en unos cuanto 
minnios. Calma la violencia y acorta la duración de l 
los ferina, y millares do personas desauciadas ya pgl 
los médicos como incurables, en casos de oonsuncioJ 
han recobrado completamente su salud con el expeej 
torante de Jayno. 
En efecto en enfermodadea de los pulmones, nínguni 
• medicina ha obtenido la reputación que esta gozal 
que tan jnstamenlo merece. 
Es además el sudorífico mas pronto y roas seguro 
que se (••noce; porque cuando so administra al princw 
pío de fiebres injlamalorias, pleuresías, afecciones de los pan 
«iones, afecciones catarrales, dolores de pe.cho1 articulacioní»! 
huesos y músculos, en reumatismos agudos etc., en dósig 
• que causen náu?o.is pequeñas, echando al mismo tiempo 
bastante ropa en la cama y bebiendo mucha agua tria 
! promueve un copioso sudor que guardándolo por dos 
; ó tres horas cura de una vez todas estas enfermedades. 
Vinos y comestibles 
D E EUROPA. 
Escolta, fábrica de Jabón. 
Sardinas en latas y otras. 
Aceitunas gordales superiores. 
Aceite de olivo en botijas. 
Id. en lala refinado. 
Garbanzos muy tiernos. 
Habícbuelas superiores. 
Lentejas la. 
Oqa do dulce muy bueno. 
Anisado superior en damajuanas. 
Vinos de todas clases embotellados en España, en 
damajuanas y barriles. 
Jerez, moscatel, málaga, Valdepeña, tinto, manza-
nilla y otros. 
Jamones do Europa y do China. 
Por último un surtido completo do todos comestibles 
á precios muy arreglados. 
Jarcia de abacá por vapor 
de la nueva cordelei'ia de Guadalupe. 
Las vende muy buenas y por mayor el que suscriba 
propietario do dicha fábrica en su casa contigua á la 
iglesia do S. Miüuel. Josó B. Roxas. 
A los tintoreros y espor-
tadores de tintar ron. 
Do este articulo, hay una partida de 300 tinajas de 
superior calidad de la Laguna, queso dá en menos del 
precio corriente en la plaza, casa núm. 100 de la callo 
Real de Sin. Cruz. H,n la misma so encuentra también 
un carruaje do muelles que se dará al comprador casi 
regalado. 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
En dicho almacén hay de venia cerveza blanca y 
negra de calidad inmejorable, quesos de bola y de pialo, 
jamones de Besfalia del Norte y de China. 
Acabado de llegar de París via 
de Suez en los almacenes L \ C1ÜUAD D E MANILA, 
Escolta: » 
60MÜRER0S de hombre para paseo, vacaciones cam-
pestres y escursionos náuticas, denominados John Butlj 
Canveros. e'.c, etc., do fantasía y mucho golpe. 5 
En la Librería de esta imprenta se 
hallan de vunla los libros siguieulus: 
Ps. Rs, 
Crónicas de los Reyes de Castilla, 7 tomos casi 
folio : . . . 1 4 » 
El grande hijo de David, 3 tomos cuarto. . 4 • 
Biografías de los Obispos ospañoles coa re-
tratos fotográficos, 1 tomo folio. . '. . 6 » 
Historia del Toreo con láminas 1 lomo cuarto. J » 
Los Santos Evangelios traducidos al castellano 
1 lomo. . . . . . 1 » 
Los Santos Evangelios edición con láminas, 
1 lomo cuarto. . . . . . 8 • 
Preparación para la muerte, 1 tomo octavo. . » 6 
Traiado do astronomía por Herschel, 1 lomo 
cuarto , 2 4 
Reflexiones sobre la naturaleza por M. Sttirm, 
6 inmos octavo. . . . . . . 4 » 
Instrucckn de la juventud por Govinel, i lo-
mos octavo. . 1 4 
La biblia do la infancia, 1 lomo octavo. . * 6 
Armonía de la razón y la religión, 2 lomos. . 1 4 
Tratado elemental de higiene pública y de me-
dicina legal por Simón, 1 lomo octavo. . * 6 
El libro do las farai ias manual de cocina, 1 
tomo octavo • • . 1 » 
Poo.-ías de Iglesias, 2 lomos octavo. . . 1 4 
Historia que parece novela, 1 tomo octavo. . » 6 
Raspaü: manual do la salud, 1 tomo octavo. 1 • 
Verdejo: geografía astronómica, 1 tomo cuarto, i » 
Lelronne; geografía universal, 1 tomo cuacto, 8 » 
Manual del cerragero y herrero, 1 tomo . 4 4 
Vida deSio. Domingo de Guzman por el P. L a -
cordayro, 1 lomo octavo. . . . . 1 » 
Manual do ordenandos según el pontifical ro-
mano, i tomo oclavo. . • . . 1 • 
La mágica blanca descubierta, 1 tomo oclavo . 1 » 
La voz dol si¿lo, 1 lomo. . . . 1 » 
Gerónimo Paiurot en busca de una posición 
social novela por H. Roll, 4 tomos. . . 1 4 
Martillo9 casa-comisión 
de D . J . iV. Molina. 
Se vende una magníüca y elegante calesa americana 
única en su clase, en 1 20 ps oro. 3 
Se vende un caballo moro guíngon 
ilocano, asegurando sus buenas circunstancias y es 
muy diestro al pescanle. En Quiapo núm. 3, antes"de 
la panadería de Gunao t 
Se venden biombos económicos y 
baratos do 5 y 6 hojas; en el martillo de Ü. J . N. Molina, 
darán razo 11. 1 Se vende un caballo bayo de mon-
tar do bnana aliada y trole; el que lo quiera, su dueño 
vive en la calle do Slo. Cristo conligua á la botica del 
Sr. Reyes. 1 
M A N I L A : 
Imprenta d© Ramírez y Giraudior, Bditores 
responsablca. 
